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Téma: Přizpůsobení výukového systému pro distanční výuku předmětu Lidský
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Navrhnout úpravu výukového systému předmětu LČ v letectví tak, aby byl vhodný pro proces distanční
výuky s využitím aktuálně dostupných SW nástrojů a komunikačních technologií.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Charakteristika stávající formy výukových materiálů předmětu LČ v letectví.
3. SW nástroje a komunikační technologie pro distanční /online výuku vysokoškolského typu.
4. Zkušenosti s distanční vysokoškolskou výukou během aktuální pandemie koronaviru.
5. Možnosti přizpůsobení výukového systému pro distanční výuku předmětu Lidský činitel v letectví.
6. Závěr.
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